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MERCADOS DE EXPORTACIÓN: 
¿ENTRAMOS, SALIMOS, NOS 
QUEDAMOS? 
Dinámica 
de 
de las ventas en el extranjero 
las firmas colombianas 
En este trabajo se estudia la dinánzica de las firnlas exportadoras 
colonlbianas desde 1996 hasta 2005. Nuestra hase de datos permite 
observar las transiciones de actividad al mercado exportador en 
destinos especificos (i. e.: la entrada y la salida de firmas) , lo que 
constituye una novedad en la literatura que relaciona destinos de 
exportaciones con las características de las finnas que exportan a 
ellos. Se encuentra que el crecinlÍento de las exportaciones está 
explicado, principalmente, por lo que ocurre con las firrnas que 
permanecen en el nzercado exportador por dos o más años, aunque las 
fir/nas con cortos episodios de actividad exportadora cobran mayor 
inlfJortallcia dentro del cOllzportal1zienlo agregado a partir de 2003. 
E n este documento se analiza el com-
portamiento de las exportaciones colom-
bianas en el período 1996-2005, en donde 
se hace uso de datos del nivel de la firma, 
entre los que se cuenta el destino de las 
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exporta iones . El uso de tale microdatos 
es má que una curiosidad té cnica , pues 
permite analizar cómo la dinámica de en-
trada y de salida de productores colom-
bianos en los mercados internacionales 
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afecta el comportamiento de las exporta-
ciones agregadas en el transcurso del tiem-
po, y cómo se diferencia 
A nivel agregado se observa que durante 
1996 a 2005 las expoctaciones colombia-
ese comportamiento 
en los diferentes desti-
nos. En particular, es-
tudiamos aquí en qué 
medida el crecimiento 
de las exportaciones se 
explica por la entrada 
de nuevas firmas a di-
ferentes mercados ex-
ternos y en qué medida 
lo está por el creci-
miento de las exporta-
ciones de firnlas que 
ya venían exportan-
do . Como parte del 
análisis describimos 
los patrones de entra-
da y de salida de pro-
ductores a la actividad 
exportadora , y cómo 
e sto. se ven reflejados 
en un crecimiento del 
valor lotal de las cxpor-
tacione . Estudiamos , 
también , cómo este 
comportamiento di-
fiere a través de los di-
ferentes destinos de las 
exportaciones ; así nos 
preguntamos, por ejem-
plo, si los exportado-
res nacientes ti nden a 
exportar a destinos fre-
cuentemente incursio-
nados por otras flrmas , 
Se observa también que 
cuando una firma empieza a 
exportar, lo hace típicanzente 
vendiendo en un único 
destino; así, las transiciones a 
nzayores números de mercados 
son lentas, v resulta más 
probable para estas finnas 
nacientes dejar de exportar 
que ampliar su actividad a 
nzás nzercados. 19ualnlente, se 
encuentra que las firnlas que 
exportan a los 111ercados 
vecinos enfrentan una 
probabilidad relativClI'Jlente 
alta de exportar a otros 
nzercados diferentes en el 
futuro, conljJaradas con 
aquellas que exportan a los 
];slados l/nidos. Finabnente, 
IZO es aparente una relación 
sisternática entre las 
exportaclones a un país de 
destino)' la tasa de cal1zbio 
bilateral correspondiente, 
sugiriendo que para la firma 
promedio los incentivos para 
exportar volúmenes 
importantes a un destino 
tienen más determinantes 
estructurales de largo que 
de corto plazo. 
nas crecieron, mos-
trando un dinamismo 
mucho má marcado 
a partir de 2002. Se 
presentan diferencias 
importantes en el pa-
trón de dicho creci-
miento entre destinos , 
siendo notoria la ma-
yor volatilidad de las 
exportaciones a los ve-
cino Ecuador y Vene-
zuela; adicionalmente , 
los patrones de creci-
lniento de la exporta-
cione para cada uno 
de los plincipales socios 
c merciaLe ' no pare-
cen estar relacionados 
sis te mátican'lentc con 
movimientos e n la 
ta a de cambio bilate-
ral durante el período 
de la muestra , lo cual 
parecería señalar que 
la decisión de exportar 
a un mercado determi-
nado obed ce a razo-
ne má estructurales, 
tales como la distancia 
con respecto a ese mer-
cado y lo costos de 
explorarlo . En este 
sentido , cobra aún 
mayor importancia el 
o se caracterizan más bien por intentar ex-
análisis de los patro-
nes de entrada y de salida , pues éste 
puede arrojar luces sobre potenciales pIorar mercados más exóticos. 
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determinantes de largo plazo de la acti-
vidad exportadora. 
En términos de la dinámica de las firmas 
exportadoras se encuentra que el com-
portamiento de las exportaciones agre-
gadas está dominado por cambios en las 
exportaciones de las firmas consolidadas 
(aquellas previamente establecidas como 
exportadoras), más que por cambios en 
el número de exportadores. Al mismo 
tiempo , se observa que el grupo de fir-
mas exportadoras está caraterizado por 
una altísima tasa de rotación: en cada 
año de la muestra hay un número muy 
importante de finnas que entran a la 
actividad exportadora, y también un ele-
vado número de firmas que , habiendo 
exportado en el pasado , cesan d hacer-
lo . La aparente tensión entre e tos re ul-
tados es interesante : a pe al' de que en 
cada período hay un gran número d e fir-
ma quc empiezan a exportar, o dejan 
de ha rIo , el impa ' to de esta dinámí a 
sobre el total de las exportacionc ' es re-
lativame nte pequclÍ.o ; sin embargo , esto 
no significa que la entrada de nuevos 
exportadores no sea relevante para el 
crecimiento de las exportaciones, ya que 
es aparente un proceso de selección tal , 
que el aumento más pronunciado de las 
exportaciones es por parte de aquellas 
firmas que sobreviven al primer año de 
operación . 
El papel predominante de los expor-
tadores consolidados se observa también 
en el comportamiento de las exportacio-
nes por destino: en esta dimensión la 
tasa de rotación es aún mayor que para 
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las exportacione agregadas, pues una 
firma que exportó continuamente du-
rante el período analizado pudo entrar 
y salir de destinos específico . El estudio 
de exportaciones por destino revela , 
igualmente , patrones interesantes sobre 
el comportamiento de los nuevos 
exportadores : las firmas que comienzan 
a exportar tienden a concentrarse en un 
solo destino ; el cual suele ser o bien los 
Estados Unidos o bien los países vecinos 
(Ecuador y Venezuela). Una vez se han 
establecido en e to mercados, los 
exportadores a nue ' tros vecinos cercano 
parecen tener mayor probabil idad de di-
versificar sus exportaciones hacia otros 
mercados , frente a si originalmente lo 
hubieran hecho a los Estados Unido . 
En el presente documento se analizan 
algunas de las dimensiones en donde se 
originan elemento de heterog neidad 
entre firmas , que re ' ulLan importantes 
para entender el comportami nto agre-
gado de las exportaciones . En particular, 
se estudia aquí el comportamiento de 
gru pos de firma clasificado de acuer-
do con el número y tipo de destinos a 
donde exportan , y de acuerdo con su 
habilidad para establecerse como 
exp rtadores en el largo plazo ; sin em-
bargo , es importante resaltar que hay 
otras fuentes de heterogeneidad que sin 
duda tienen importantes implicaciones 
agregadas . Este es el caso del número y 
tipo de transacciones que una firma dada 
realiza, y del tipo de productos que ex-
porta, dimensione que forman parte de 
nuestra agenda de investigación de lar-
go plazo . 
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El trabajo se organiza de la siguiente for-
ma: en la primera sección se hace una 
breve descripción de los datos utilizados' 
en la siguiente se presentan los patrones 
de las exportaciones agregadas' en la 
tercera se estudia la dinámica de las fir-
mas exportadoras con su contribución 
al crecimiento y la exploración de pa-
trones de expansión y abandono de 
mercados y finalmente, en la sección 
cuarta se concluye. 
I. DATOS 
La base d datos utilizada en lo ejerci-
cios empíricos es recolectada por la 
DIAN, en donde e enum ran todas las 
tran ' accione de xportación realizadas 
en el país entre 1996 y 2005. Cada re-
gí. tro de la base original se refiere a una 
tranacción y contiene la siguiente infor-
mación: el número que identifica la fir-
ma que realiza la transacción (N IT) ; el 
código d I producto exportado (clasifi-
cación Nandina); el valor en dólares co-
rrientes de la transacción; el país de 
destino, y la fecha. Para efectos de este 
trabajo agregamo Los datos, en cada 
año, al nivel de la firma y el destino ; te-
nemos , por tanto, información sobre to-
da la firma exportadoras, incluyendo 
el valor de sus exportacione en cada año 
a cada destino e pecífico. El cubrimien-
to total de la base de datos se confirmó 
comparando las exportaciones anuales 
calculadas en nuestra base con las expor-
taciones de biene reportadas por el 
DANE; los dos datos tienen una diferen-
cia d menos de 1% en cada año. 
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IL COMPORTAMIENTO AGREGADO 
DE .lAS EXPORTACIONES 
A. Tendencias generales 
El comportamiento agregado de las ex-
portaciones totales y según destino se 
muestra en el Gráfico 1; los destinos in-
cluidos son los Estados Unidos, la Unión 
Europea, los vecinos Ecuador y Venezue-
la y el resto del mundo. Se observa que 
durante el período cubierto por la mues-
tra e pre entan tres año de caída en las 
exportaciones totales (1998, 2001 Y 
2002). Después de 2002 se presentó La 
mayor aceleración de las exportacione 
durante el período. Al examinar el pa-
trón de las exportaciones según destinos 
se encuentra que la exp rtacione a los 
Estados Unidos siguen muy de erca el 
comportamiento de las exportacion 
totale ' de Colombia lo cual se debe a la 
importancia en el nivel de las exporta-
ciones totales hacia dicho paí., ya que, 
como s ob erva en el gráfico, e el pri n-
cipal destino de exportacione colombia-
nas. Algo común a todo los de tinos es 
el crecimiento pronunciado de las expor-
taciones durante los últimos año de la 
muestra. El comportamiento de las ex-
portaciones a Ecuador y Venezuela (en 
adelante "vecinos') no sigue en la mayo-
ría de los años del período al patrón agre-
gado: en particular, se observa que en 
los años de la caída agregada (1998 Y 
2001) las exportaciones a estos vecinos 
presentaron un pico; además estas tie-
nen la m.ayor volatilidad entre lo desti-
nos incluidos en el gráfico . Por su parte , 
las exportacione colombiana a la Unión 
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Gráfico 1 
Exportaciones totales colombianas según destino 
(escala logarítmica, millones de dólares) 
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Fuente: DIAN Y DANE cálculos de los autores. 
Europea presentaron un prolongado 
período de caída desde 1998, el cual sólo 
se revirtió hasta el año 2003, llegando al 
final del período de la muestra a un ni-
vel cercano al de 1997. Para el resto de 
de tinos y para el comportamiento agre-
gado e encuentra un crecimiento du-
rante el período. 
En el Gráfico 2 se muestra el número de 
firma exportadora totales según desti-
no, en donde se incluye a los mismos 
paíse del gráfico de exportacione to-
tales. En 1998 y 1999, coincidiendo con 
la recesión ocurrida en Colombia a fi-
nale de los años noventa, se presentan 
disminuciones en el número de firmas 
exportadoras. Sin embargo, la recupera-
Estados Unidos 
Resto del mundo 
- - - - - - Unión Europea 
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ción que empieza en el año 2000 hace 
que al final del período se presente un 
crecimiento en el número de firmas 
exportadoras colombianas , si se conside-
ra el período 1996-2005 como un todo . 
En general, el patrón presentado por el 
número de exportadores total es segui-
do de cerca por el número de firmas 
exportadoras en cada destino, salvo aque-
llas cuyo m.ercado son Ecuador y Vene-
zuela. El número de firmas exportadoras 
a estos vecinos presenta caídas de itnpor-
tancia durante 2002 , 2003 Y 2005, adi-
cionales a los de 1998 y 1999, lo que 
hace que al final del período el número 
de exportadores a e tos mercados no 
haya crecido con respecto a su nivel ini-
cial en 1996. En estos resultados pudo 
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Gráfico 2 
Número de exportadores según destino 
(escala logarítmica) 
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Fuente: DIAN Y DANE, cálculos de los autores. 
influir la aparición de restricciones co-
merciales impuestas por Venezuela en el 
año 2002, y u decisión de fijar el tipo 
de cambio . 
En el Gráfico 3 se presenta el valor de 
las exportaciones promedio de una fir-
ma en el total y según destino l. Las ex-
portaciones de una firma promedio 
presentan tre períodos claramente di-
ferenciados: uno de crecimiento inicial 
de 1997 a 2000, uno de caída entre 
2001 y 2002, Y otro de expansión final 
en 2004 y 2005. Igualmente, el Gráfico 
Estados Unidos 
Resto del mundo 
- - - - - - Unión Europea 
3 indica que en 1998 cuando las expor-
taciones totales presentan una caída de 
cerca de 5% el valor promedio de las 
exportaciones por firma se mantiene en 
crecimiento. Lo anterior porque el nú· 
mero de firmas exportadoras , como se 
describió arriba, cayó de forma muy im-
portante. A partir de este año, y hasta 
2002 , el papel del margen inten ivo se 
vuelve más importante para explicar lo 
ocurrido en el total de las exportaciones: 
su dinámica sigue mucho más de cerca 
el comportamiento de las exportaciones 
promedio por firma, frente a la evolución 
Se caracteriza la firma promedio en términos del valor de sus exportaciones, en lugar del volumen exportado, pues 
un indicador promedio de volumen es difícil de interpretar, dada la enorme heterogeneidad de los productos 
exportados. Es importante mencionar, sin embargo, que la evolución del valor promedio exportado no refleja de 
forma perfecta la evolución de los volúmenes exportados. 
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Gráfico 3 
Valor medio de las exportaciones según destino 
(escala logarítmica, miles de dólares) 
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Fuente DIAN Y DANE. cálculos de los autores. 
del número de firmas exportadoras. En 
términos de diferencias por destino, 
nuevamente durante todo el período el 
patrón de la firma promedio expor-
tadora igue de cerca al de la firma pro-
medio que vende a lo Estados Unidos. 
De igual forma, es posible observar que 
las exportaciones promedio por firma a 
los Estados Uni.dos y la Unión Europea 
son mayores que las exportaciones pro-
medio a los países vecinos, lo que sugie-
re que los destinos más lejanos son 
explorados por firmas más grandes. Es 
importante también anotar que exi te 
enorme heterogeneidad entre firma 
exportadoras, por lo cual la firma pro-
medio caracterizada aquí no debe to-
Resto del mundo 
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marse como un exponente típico del 
comportamiento de todas las firmas. 
En el Jráfico 4 se muestra, conjunta-
mente, el número de firma exportado-
ras y el valor de sus exportaciones por 
destinos; se observa que el grado de aso-
ciación entre estas dos variables cambia 
según el país de destino . Por ejemplo, el 
número de exportadores a la Unión Eu-
ropea a partir de 1998 crece cada año, 
más que el valor de las mismas, indican-
do una disminución del valor de la ex-
portación prolnedio por firma para estos 
años, tal como se apreció en el Gráfico 
3. Para los Estados U nidos la correlación 
es positiva entre e l número de firmas y 
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Gráfico 4 
Tasa de cambio y dinámica exportadora en destinos seleccionados 
A. Estados Unidos B. Unión Europea 
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el valor de las exportaciones, pero es 
menor que para el resto de países. 
B. Dinámica exportadora 
y tipo de cam.bio 
Los ejercicios empíricos que desarrolla-
mos en e te artículo buscan revelar ca-
racterísticas de los patrones exportadores 
relacionadas , por ejemplo , con los cos-
tos de entrar a diferentes mercados y per-
manecer en ellos ; entonces , cabe 
preguntarse hasta qué punto la dinátui-
ca exportadora agregada está determina-
da por estos elementos más estructurales, 
y hasta qué punto lo están por las fluc-
tuaciones d 1 tipo de cambio. En el Gráfi-
co 4 también se muestra la depreciación 
del peso (nominal y real) , con respecto a 
la moneda de cada u no de los cuatro 
principales de [inos, y el comportamien-
to exportador, caracterizado por las ta-
sas ele crecimiento del alor de las 
exportaciones y el número de firmas 
exportadoras . En general, no se ob erva 
un patrón claro que indique que el valor 
de las exportaciones o el número de fir-
mas exportadoras siguen de cerca las 
fluctuaciones del tipo de ambio ; la di-
vergencia es más clara para lo destinos 
más lejanos como los Estados Unidos y 
la Unión Europea, para aquellos se ob-
serva que en los últimos años la mayor 
apreciación del peso del período es 
acompañada por un alto crecimiento de 
las exportaciones. Estas observaciones se-
ñalan la importancia de investigar otros 
determinantes de la dinámica expor-
tadora. Es importante resaltar en este 
punto que la relación entre las exporta-
ciones y el tipo de cambio ilustrada aquí 
se refiere exclusivamente a las exporta-
ciones agregadas , por lo cual puede en-
mascarar diferencias importantes entre 
firmas exportadoras de distintos produc-
tos . En la medida en que hay heteroge-
neidad en aspectos como el acceso a 
mecanismos de cubrimiento de riesgo 
cambiaría en la participación de insumos 
im.portados en los costos de las firmas, 
las exportaciones de algunos sectores y 
firmas se verán necesariamente más afec-
tadas que otra por variaciones en el tipo 
de cambio; de esta forma , la composi-
ción sectorial de las exportaciones pue-
de cambiar d manera importante por 
variaciones en el tipo de cambioz. 
IIL DINÁMICA DE ENTRADA 
Y DE SALIDA DE FIRMAS 
EXPORTADORAS 
A. Aporte al crecimiento 
exportador 
Con el fin de mostrar el papel que de-
sempeña el luargen extensivo (entrada 
y salida de firmas) en los patrones de las 
exportaciones ya observado , se descom-
pone el crecimiento de las exportaciones 
de la siguiente forma: 
Aquí , de nuevo , es importante anotar que la dinámica del valor de las exportaciones puede diferir de forma 
importante frente a la dinámica del volumen exportado. Esta diferencia puede ser particularmente aguda en 
períodos de alta volatilidad de la tasa de cambio, si las variaciones cambiarias inducen cambios en la composición 
sectorial de las exportaciones. 
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Donde XI/C() (t) corresponde al total de las 
exportaciones colombianas cuyo destino 
es el país n en el año t y x
ll
(j , t) es el valor 
de las exportaciones de la firma j al de -
tino n en el año / . Los términos eN,: 1, / , 
NEN:' 1,1, Y NhX:, 1, / representan, respecti-
van'lente , e l número de firmas que e x-
portaron a 11 en 1- 1 y en t , el número de 
firma que no exportaron a 11 e n 1- 1 pero 
' í en t , y el número de firma que expor-
taron a n en t - 1 pero no en t. Es tas fir-
mas erán llamadas, respectivame nte , 
con oUdadas , entrantes y saliente . El 
término X:, (t - 1) representa la exporta-
ciones de una firma promedio al merca-
do n en el año t- 1. 
De esta forma , la expre ión (1) mue ·tra 
cómo el crecimiento de las exportacio-
nes totales a un destino específico pue-
de ser expresado como la suma de tres 
términos que capturan el aporte al mis-
mo de las firmas consolidadas , entran-
tes y salientes. Específicamente , el primer 
término a la derecha de la igualdad cap-
tura el aporte de las firmas consolidada 
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al crecimiento de la exportaciones ; é te 
depende , a su vez, de la participación de 
las exportacione de dicha firmas en el 
total de la exportaciones del año ante-
rior, y del crecimiento de las exportacio-
ne. de e te grupo d e firmas . 
La c ntribució n al cre cimie nto de las ex-
porracione ' de las nue a firmas , re pre-
s e nta da por el segundo renglón e n e l 
lado derecho de la ecuación (1) , d e pen-
de no sólo de cuántas firmas enlran , 'ino 
también d e cuánto exportan , compara-
do con 10 que una firma promedio expor-
taba anteriormente. E ta contribución 
por tanto puede ser desagregada en dos 
término : el prinlero repre enta la parti-
cipación de las exportaciones que las 
nuevas firmas harían si todas ellas expor-
taran el nivel promedio del año anterior 
en el total de exportaciones de e e año' 
el segundo representa las desviaciones de 
las exportaciones de nueva firma con 
respecto al promedio del año anterior. 
De forma similar se descom pone el apor-
te de las firmas salientes (tercer renglón 
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de (1» ; nóte e que los términos que cap-
turan el aporte de las firmas salientes tie-
nen signo negativo , ya que tanto un 
aumento en las firmas salientes , expor-
tando el valor promedio como un au-
mento del valor exportado por las firmas 
salientes , disminuiría el crecimiento 
anual agregado . 
En el Gráfico 5 se presentan los resulta-
do de la descomposición para cada año, 
agregando todos los mercados de desti-
no (es decir, tomando n como «resto del 
mundo»). El gráfico muestra cinco series : 
el crecimiento de las exportaciones agre-
gadas en cada año , el aporte a é ste de 
las firmas consolidadas (primer renglón 
en (1» el aporte de las entrantes (segun-
do renglón de (1» , el aporte de las sa-
liente (tercer renglón de (1» , y 
finalmente el aporte de la entrada neta 
de firmas (diferencia entre el aporte de 
la entrada y el de la salida) 3. 
En general, e encuentra que el crecitnien-
to exportador para La gran mayoría de 
años está explicado principahnenLe por 
lo que ocurre con las firmas consolidadas ' 
Gráfico 5 
(porcentaje) 
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Fuente: DIAN Y DANE. cálculos de los autores. 
2004 2005 
Nótese que presentamos sólo la contribución total de cada tipo de firma (consolidadas, entrantes y salientes), sin 
descomponer cada renglón de la ecuación (1) en sus distintos términos. A pesar de que no mostramos resultados 
separados para cada uno de esos términos. consideramos importante presentar la ecuación (1) en forma desagregada 
para mostrar al lector los distintos determinantes de la contribución de cada categoría. 
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de h cho, hay poca diferencia entre el 
crecimiento total y la parte de é te, ex-
plicada por las firmas consolidadas 
hasta 2003. A partir de este año se ob-
serva una brecha más pronunciada en-
tre el crecimiento total y el aporte de 
dichas firmas. Resulta interesante que 
estos años finales de la muestra sean pre-
cisamente los de mayor crecimiento de 
las exportaciones. Aunque este creci-
miento pronunciado está de nuevo ex-
plicado básicamente por la dinámica de 
las exportaciones de las finnas consoli-
dadas, se observa también un aporte de 
la entrada de firmas mucho mayor aJ 
observado en el resto del período. Los 
resultados más detallados (no reporta-
dos aquí) indican que ese mayor aporte 
e debe a una entrada mucho má. nu-
merosa de firma con exportaciones muy 
por debajo d las de la firnla promedio. 
El hallazgo de que la dinámica expor-
tadora resp ncle principalmente al com-
portamiento ele las exportaciones de las 
firmas consolidadas es con istente con 
modelos que predicen que el grue o 
de la ' exportaciones agregadas iene de 
grandes exportadores , donde lo peque-
ños on aquellos que no aportan mucho 
al agregado y determinan la entrada y la 
salida de firmas (Das, Roberts y Tybout, 
2001). De hecho, los resultados de esta 
desconlposición indican que las firmas 
entrantes y salientes exportan por de-
bajo del promedio (no reportado en 
el gráfico) . El papel predominante de 
las firmas consolidadas, para determinar 
el comportamiento de las exportacio-
nes agregadas, difiere de lo encontrado 
2 1 
entre 1981 Y 1991 en Brooks (2006) , 
quien reseña que el crecimiento de la 
exportaciones e taba explicado principal-
mente por la entrada de nuevas firmas 
exportadoras, ma no por el crecimien-
to de las exportaciones de aquellas que 
permanecían en el mercado. Tal diferen-
cia entre nuestros resultado (período 
1996-2005) y los reportados por Brooks 
(década de los ochenta) puede señalar 
que el mayor grado de apertura que ca-
racteriza los años po teriores a 1991 lle-
va a una mayor proporción de firmas qu 
logran establecerse como xportadoras 
de manera más permanente. La compa-
ración, in embargo, debe er cuidado-
sa, pues los datos empleados por Brook. 
cubren sólo exportacione ' de firma 
manufactureras, y lo del pr 'sente análi-
sis cubren el universo de firmas . De he-
cho, una proporción importante del valor 
total de las exportacione colombiana en 
el período analizado está representada 
por exportaciones de petróleo , carbón y 
ferroníquel , sectore que e caracterizan 
por la presencia de un número reducido 
ele firolas con bajísimas ta as de rotación. 
Las diferencia entre nuestros resultados 
y los de Brooks , por tanto pueden tam-
bién estar parcialmente explicada por 
diferencias entre lo tipos de firma que 
exportan bienes manufactureros frente a 
otros exportadores. 
El Gráfico 6 presenta, para los diez des-
tinos principales, la descomposición del 
crecimiento de las exportaciones. Los diez 
destinos reseñados contribuyen con el 
80,8% del crecimiento de las exportacio-
nes colombianas del período. El destino 
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Gráfico 6 
Descomposición del crecimiento promedio según destinos, 1996-2005 
(porcentaje) 
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Fuente: DIAN Y DANE. cálculos de los autores. 
que más contribuyó al crecimiento de las 
exportaciones en e t período es Estados 
Unidos (41 ,1%) , seguido por Venezuela y 
Ecuador (12,5% y 8 ,5%, respectivamente) ; 
cada uno d los demás de tinos de e ta 
selección tuvo una contribución entre 1% 
Y 5%. En el Gráfico 6 cada país e tá repre-
entado por cinco barra : el crecimiento 
promedio durante los año 1996-2005, 
aporte a éste de las firmas consolidadas 
(primer renglón en 1) , el aporte de las 
entrantes (segundo renglón de 1), el apor-
te de las salientes (tercer renglón de 1), y 
finalmente el aporte de la entrada neta de 
firmas (diferencia entre el aporte de la 
entrada y el de la salida) . El gráfico está 
ordenado según el crecimiento promedio 
de la exportaciones. 
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S observa también que al nivel de cada 
d tino las exportaciones tienen un com-
portamiento determinado principalmen-
te por las exportaciones de las firmas 
consolidadas. Por otra parte, el crecimien-
to de las exportaciones a lo destinos con 
mercados más grandes, lo Estados ni-
do y la nión Europea, no fue tan gran-
de como el observado para destinos 
latinoamericanos, y esta diferencia res-
ponde principalmente a lo ocurrido con 
las firmas consolidadas en cada de tino. 
El crecimiento de las exportaciones a 
República Dominicana fue particular-
mente destacado, llevando a un creci-
miento total de las exportaciones a este 
destino mucho mayor al observado para 
otros países. aprecia igualmente un 
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comportamiento muy dinám.ico de las fir-
mas que c ntinuamente exportan a Méxi-
co , Puerto Rico , Ecuador y Venezuela. 
Entre estos destino , México se destaca 
por imp rtar de mucha firmas colom-
biana nuevas durante el período, lo que , 
unido al comportamiento de las consoli-
dadas , pone a México en segundo lugar 
en término de crecimiento total d la 
exportacion . La nión Europea entre 
tanto , presenta un crecimiento muy 
moderado de sus imporlaciones de bie-
nes colombianos explicado por un es-
tancamiento de las ~ xportaciones de 
firma más establecida '. Aunque hay di -
námica entrada de firma a este m r a-
do, esta n ha sido suficiente para jalonar 
un crecimiento robusto de las exporta-
ciones hacia Europa. 
B. Transiciones entre lDercados 
En el Gráfico 7 se pre enta la probabili-
dad de que una firma pa e de exportar 
de un número x de destinos en un año 
a un número y de destinos en el año si-
guiente. Tal probabilidad es calculada 
como la frecuencia de ob ervacione con 
e a tran iCión, como fracción d 1 total de 
ob ervaciones en la que la firma está 
exportando al número inicial de de tinos 
(por lo que la barras para cada nÚlnero 
inicial de destinos suman 1). El O, como 
número de destino , e refiere a aque-
llas observacion s en donde una firma 
que aparece n nuestra muestra (e ' de-
cir, una firma que exporta en algún año 
de la muestra) no tá exportando en el 
año pe ' ífico al cual corresponde la 
Gráfico 7 
Transición entre número de destinos 
Probo (de pasar de exportar a x destinos en (-1 a y destinOS en t) 
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Fuente DIAN Y DANE cálculos de los autores. 
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observación . De este modo la barra de 
color negro para el gnlpo con un destino 
inicial (x= 1) , que alcanza un valor cerca-
no a 65 indica que de cada cien firmas 
que exportan a un solo mercado 65 deja-
ron de hacerlo al año siguiente. En la par-
te superior de cada grupo de barras, según 
número inicial de destinos x , se encuentra 
el nÚluero de observaciones en la mues-
tra en donde una firma está exportando 
inicialmente a ese número de destino , 
como proporción del total de observacio-
nes , el cual puede interpretarse como la 
probabilidad de empezar exportando a 
ese número de destinos ; estas fracciones 
revelan que la mayoría de firmas exporta 
a pocos destinos . 
Para cualquier grupo que inicia con un 
número de destinos x , la barra que co-
rresponde a mantenerse en el nlismo 
número de destino entre un año y el si-
guiente, es generalmente la más alta ; sin 
embargo, para el ca:,o cuando inicialmen-
te se provea uno o dos mercado la pro-
babilidad de dejar de exportar a uno de 
ellos o a ambos es mayor que la de man-
tener ese número de destinos . Esto re-
vela la dificultad que enfrentan la firmas 
que exportan a pocos mercados para 
mantener e en la actividad exportadora; 
por el contrario , re ulta ituprobable que 
firn1as que exportan a tres o más desti-
nos dejen de exportar de un año al otro . 
Se encuentra que las fIrmas que no expor-
taban, cuando se convierten en exporta-
doras empezarán con mayor probabilidad 
a hacerlo a un solo mercado. En gene-
ral la transición de pa ar de vender en 
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un número dado de países a otro mayor 
no presenta saltos abruptos. Si se expor-
ta inicialmente a cierto número de desti-
nos y el siguiente año se logra exportar a 
más, no es probable que este número 
sea mucho mayor al inicial: por ejemplo, 
firmas que comienzan exportando a un 
destino presentan u na probabilidad cer-
cana a 25 % de segu ir exportando a un 
destino con una probabilidad de menos 
del 10% de exportar a dos el siguiente 
año, y con otra aún menor de exportar a 
más de dos mercado . 
c. Diferenciando lllercados 
En el Gráfico 8 se presenta la posibilidad 
de pasar de er exportador en un desti-
no o grupo de ellos a otro , para uno 
desLÍ nos seleccionados : aqu í se conser-
va la estructura del Gráfico 7 , pero las 
categ ría~ corresponden a grupos de 
destinos , en lugar de a nún1ero de ellos . 
Para ser más claros nos limitamo a tres 
grupos de destinos, determinados por la 
importancia de distinto países en térmi-
n de 'us compras de bienes colombia-
nos : los Estados Unidos , los "vecinos" 
(Ecuador y Venezuela), y otro paí es. Por 
ejemplo , de izquierda a derecha, el ter-
cer grupo de barras representa la firmas 
que empiezan exportando en un año 
dado sólo a los "vecinos ' . En este grupo 
la barra blanca representa la firmas que 
en el año siguiente exportan sólo a otros 
destinos (ni a los "vecinos" ni a los Esta-
dos Unidos): según esta barra, de cada 
cien fIrmas que exportaban sólo a los "ve-
cinos" en un año de la muestra, tres ter-
minaron exportando sólo al grupo de 
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Gráfico 8 
Transición entre grupos de destinos 
probo (de pasar de exportar del grupo de destinos x en t-1 al grupo de destinos yen t) 
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Fuente: DIAN Y OANE, cálculos de los autores 
"otro " ele ·tinos en el siguiente. En la par-
te uperior de cada grupo se encuentra 
la frecu ncia de las bservaciones en don-
de la firma exporta a ese grupo particu-
lar de destinos como fracción del total de 
ob ervaciones, lo cual se puede interpre-
tar como la probabilidad de empezar ex-
portando en un año a ese destino o grupo 
de destinos. 
Entre las firmas que empiezan exportan-
d a un solo grupo (Estados Unidos, ve-
cinos, u "otros") la barra má alta es la 
que indica aquellos que salen de la acti-
vidad exportadora en el siguiente año. 
Re ulta interesante que en este aspecto 
lo tres grupos muestren tanta similitud, 
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i ~e considera que son cat ' gorías muy 
diferentes en términos de número de 
de tinos (Estados nidos es un sólo des-
tino, vecinos son dos y "otros" son más 
de cien destinos) . 
Excepto por Las barras que indican la ten-
dencia de salir de la actividad exporta-
dora, las barras má altas de cada grupo 
corresponden a la probabilidad de per-
manecer exportando hacia los mi mos 
destinos, lo cual refleja una relativa facili-
dad de permanecer en u n mercado ya co-
nocido, si se compara con la de explorar 
nuevos. Se encuentra, también, que la 
probabilidad de entrar a nuevos grupos 
de mercados varía de forma importante 
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según el mercado inicial: en particular 
las firmas que exportan inicialmente al 
grupo de "vecinos" tienen una probabili-
dad menor de salir del mercado , frente 
a aquella que exportan a los E tados 
Unidos u otros destinos. Adicionalmente , 
esta mismas firmas muestran mayor o 
igual probabilidad de entrar el iguiente 
año a exportar a otros mercado diferen-
tes , comparadas con aquellas que origi-
nalmente exportaban solo a los Estados 
Unidos o a la categoría de "otros". Entre 
las firmas que exportan a los "vecino " y 
se expanden a otros paíse , es meno 
probable explorar los E tados Unidos 
que otros destinos. 
Ob ervando los re ultados para agrupacio-
ne · de destinos , se encuentra que el gru-
po de barras más heterogéneo es el que 
r ~ úne a los Estados Unidos y a los "veci-
no ", el cual incluye las más alta::, probabi-
lidades de salir de ambos o de un solo 
mercado , pero también las mayores pro-
babilidades de expandirse a los otros 
destinos. Las firmas que comienzan expor-
tando al grupo de "otros" y lo ' Estados ni-
dos tienen una probabilidad cercana a 
cero de entrar a los "vecinos" y, de forma 
imétrica, si e tiene como de tino inicial 
lo "otros" y los "vecinos" la probabilidad 
de entrar a los Estados Unidos el siguiente 
año es cercana a cero . Adicionalmente , 
la probabilidad de empezar exportando 
tanto a los Estados Unidos como a los "ve-
cinos" es cercana a cero. Lo anterior con-
firma que las firma que exportan a 
Estados Unidos tienen diferencias marca-
das con respecto a aquellas que lo hacen 
a los "vecinos" próximos . 
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Iv. CONCLUSIONES 
En este documento se analiza el com-
portamiento de las exportacione co-
lombianas agregada y por destino , y 
la relación entre este comportamiento 
y la dinámica de entrada y salida de fir-
mas en la actividad exportadora. La evi-
dencia presentada indica que las firma 
que permanecen dos años o má en el 
mercado exportador son las que deter-
minaron los patrones de las exportacio-
nes agregadas para Colombia en el 
período 1996-2005 . La entrada neta de 
firmas gana importancia para explicar el 
omporramiento del total de las expor-
tacione a partir del año 2003 , cuando 
no sólo aumentan las exportaciones de 
una firma promedio, sino tambié n el nú-
mero de firmas exportando a nuestros 
principale ' socios comerciale . 
En el documento también se estudian las 
transiciones de firmas exportadora. en-
tre diferentes número y grupos de des-
tinos : se encuentra que cuando una firma 
empieza a exportar, lo hace generalmen-
te vendiendo en un único de tino . Estas 
firmas nacientes tienen una gran proba-
bilidad de retirar e de la actividad 
exportadora luego de un año, pero aque-
llas que permanecen exportando con fre-
cuencia logran expandir su actividad a 
otros mercado . in embargo , e tas tran-
siciones hacia mayores números de mer-
cado son graduales. De la misma 
manera, se encuentra que las firmas que 
exportan a lo mercados vecino a futu-
ro enfrentan una probabilidad relativa-
mente alta de exportar a otros mercados , 
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solamente comparadas con aquellas que 
exportan a los Estados Unidos. 
Los resultados expuestos en este docu-
mento sugieren la existencia de costos 
de entrada no sólo a la actividad expor-
tadora, sino también a destinos específi-
cos . Alguna experiencia exportadora 
parece facilitar la expansión a otros mer-
cados , pero de manera paulatina. E tas 
conclusiones abren la puerta a nuevas 
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